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Darko PA VIĆIĆ: Razgovori s kar-
dinalom, »Teovizija«, Zagreb 1995., 
str. 104. 
Svatko tko želi saznati kako je Cr-
kva u Hrvala osjećala, mislila ili djelo-
vala u proteklih pet teških godina i za 
Crkvu i za cijelu domovinu, svakako 
treba pročitati knjigu Razgovori s kar-
dinalom. Ta je knjiga zapravo zbirka 
11 intervjua koje je zagrebački nadbi-
skup kardinal Franjo Kuharić dao no-
vinaru Darku Pavičiću, a objavljeni su 
u Vjesniku, Danasu, Nedjeljnoj Dal-
maciji,Areni i Večernjemu listu. Kardi-
nal u tim razgovorima progovara o ra-
zličitim važnim temama kao što su 
svećenički poziv, položaj vjernika laika 
u Crkvi, odnos Crkve i države, Crkve i 
vlasti, politička odgovornost, opozicija 
i vlast, odnos i suodnos Crkve i medi-
ja, ekumenizam, obitelj, demokracija, 
duhovna obnova, nacionalizam, rat, 
dijaspora, denacionalizacija, te o papi-
nu posjetu Hrvatskoj i simbolici lika 
kardinala Stepinca za suvremenu Cr-
kvu u Hrvata. Posebno je vrijedan poj-
movnik na kraju knjige, nazvan »Što 
znači kada Kardinal kaže ... «, a u ko-
jem su iz kardinalovih odgovora priku-
pljene misli u svezi s različitim aktula-
nim pojmovima iz života Crkve i dru-
štva. Danas je ponovno vrlo aktualan 
odgovor zagrebačkoga nadbiskupa na 
pitanje o odnosu Crkve prema opozi-
ciji i vlasti. Kardinal, tako, kaže: »Cr-
kva stoji na svojim principima, i u od-
nosu prema vlasti i prema opoziciji i u 
odnosu prema sindikatima. A ti su 
principi da se svako društvo, prema 
tome i državna zajednica i narodna za-
jednica, gradi na temeljima prava, 
pravednosti i međusobne suradnje i 
poštovanja u slobodi. Crkva respektira 
određenu vlast, nastoji biti korektna u 
odnosu prema njoj, ali kad se događa 
nešto što nije u skladu s principima 
koje Crkva zastupa, onda ona i kritički 
nasupa prema toj vlasti. Budući da ne-
ma nepogrešivih, onda ima razloga da 
budemo kritični. To ne znači da Crkva 
želi igrati ulogu opozicije, jer ona nije 
politička kategorija, ona je vjernička 
kategorija i vjernika ima svugdje, i u 
opoziciji i u vlasti. Crkva ne pretendi-
ra biti vlašću u društvu, nego pretendi-
ra da može slobodno poručiti svoju 
poruku i da pritom može upotrijebiti 
sredstva kojima se ljudi služe, a da 
društvo cijeni tu njezinu poruku. To 
znači da se i u zakone unose određena 
načela kako bi oni štitili čovjeka, obi-
telj, ljudska prava i opće dobro jednog 
naroda«. 
Vrijednost je ove knjige, objavljene 
kao prilog proslavi 50. obljetnice sve-
ćeništva i 25 godina nadbiskupskog 
djelovanja kardinala Pranje Kuharića, 
i u tome što su razgovori u njoj priku-
pljeni, dani i objavljeni u svjetovnim 
novinama. Zato su kardinalovi odgo-
vori izrečeni jednostavnim riječima, 
razumljivim i prihvatljivim najširem 
krugu čitatelja, među kojima je mnogo 
onih koji ne čitaju vjerski tisak ili su 
daleko od Crkve. 
Suzana Vrhovski 
Svim čitateljima i suradnicima 
želimo čestit Božić 
i sretnu novu 1997. godinu! 
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